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PRICE INDICES: Index numbers of prices received by farmers, at local markets, Illinois, monthly, 1950-54 
(1910-14=100) 
Commodity Jan 
group and 15 * 
Feb. &Jar. April MLiy June July 
15 
Aug. Sept.. Oct. Nov. 
year 15 15 15 15 15 15 15 15 15 'lye Average 
Pet. 
Food grains 
1950 213 
1951 240 
1952 255 
1953 229 
1954 212 
Felegdgrains and hay 
198 
1951 265 
1952 289 
1953 245 
1954 238 
Fruit 
195 0 173 
1951 228 
19.52 243 
1953 249 
1954 268 
Vegetable crops 
1950 200 
1951 187 
1952 235 
1953 272 
1954 246 
Oil-bearing crops 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
186 
261 
247 
242 
253 
Seed crops 
1% 0 
1051 
1952 
1953 
1954 
ALL CROPS 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
hleatanimals 
1950 
1251 
1952 
1953 
1954 
187 
274 
248 
233 
268 
199 219 240 247 260 210 200 179 
274 274 274 262 254 241 229 233 
246 240 244 272 270 273 248 240 
250 251 248 235 213 213 205 214 
289 319 316 310 314 296 223 228 
299 323 325 324 
201 207 218 227 
226 228 235 240 
201 199 2c5 208 
185 185 185 185 
199 200 2C5 2i6 
255 265 260 264 
274 266 265 264 
243 233 240 239 
236 241 245 245 
268 287 284 286 
362 389 391 392 
342 342 338 337 
292 296 297 296 
326 328 328 345 
Dairy products 
1950 240 
1951 269 
1052 301 
1953 275 
1954 256 
Poultry and eggs 
1950 147 
1951 187 
1952 193 d ^ - lY53 207 
1954 - 205 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet, Pet. Pet. Pet. Pet. 
214 223 229 229 211 222 221 219 212 
252 243 246 242 237 236 239 239 241 
252 251 249 241 231 225 231 233 233 
224 229 224 215 190 188 189 193 192 
223 234 219 199 189 202 214 221 217 
198 201 212 226 226 233 232 234 229 
275 271 275 274 267 266 269 273 271 
277 276 276 277 278 275 274 273 248 
233 240 240 242 235 237 241 247 219 
239 239 238 243 243 244 253 251 233 
185 188 194 213 213 272 248 257 208 
228 211 211 204 205 218 231 235 208 
243 243 243 245 257 257 243 240 220 
249 249 249 249 254 285 245 216 216 
268 268 268 268 274 282 226 226 235 
197 198 198 209 219 216 190 18s 181 
189 189 198 195 195 189 224 225 222 
235 237 243 258 273 280 293 264 267 
267 263 257 277 258 258 242 246 241 
247 245 245 251 234 235 222 219 216 
317 303 
230 225 
240 240 
215 188 
178 175 
228 226 
262 256 
265 268 
240 229 
245 242 
319 324 
391 393 
358 352 
320 307 
331 300 
217 214 
261 255 
272 267 
241 236 
214 208 
148 145 
220 205 
165 175 
223 207 
159 150 
252 218 187 202 
220 210 196 201 
238 211 218 211 
195 168 164 168 
175 181 195 252 
235 226 226 217 
254 257 258 256 
265 265 261 244 
228 228 231 214 
246 248 240 229 
348 348 349 336 
387 387 381 381 
354 358 339 325 
340 318 320 292 
2Sl 290 281 271 
238 233 225 
276 274 268 
304 302 286 
264 261 251 
248 239 224 
218 224 236 244 
263 265 270 279 
278 284 295 306 
244 246 254 260 
218 222 230 239 
153 166 162 
206 219 221 
184 178 178 
207 221 222 
203 184 163 
157 176 178 182 
204 204 226 228 
183 203 208 211 
2C5 208 211 215 
138 159 141 132 
219 231 220 
250 260 244 
235 233 239 
199 206 206 
224 227 215 
240 254 224 
276 291 273 
242 252 270 
223 240 237 
229 234 240 
217 228 216 
226 226 219 
226 249 242 
239 253 247 
235 249 256 
184 185 197 
226 231 206 
272 272 261 
248 248 256 
216 217 233 
230 243 217 
246 251 256 
243 245 251 
235 254 233 
229 229 273 
196 200 262 
221 226 215 
207 204 225 
167 179 188 
317 336 212 
232 244 221 
263 275 260 
241 248 260 
221 236 232 
229 233 240 
331 338 318 
354 347 380 
297 279 335 
280 302 305 
273 260 301 
ii: 
306 
265 
247 
255 233 
297 272 
293 291 
261 255 
243 232 
193 239 
224 210 
223 208 
207 202 
142 140 
- Continued 
170 
213 
192 
211 
160 
Pet. Pet. Pet. 
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PRICE INDICES: Index numbers of prices received by farmers, at local markets, Illinois, monthly, 1950-54 
(1910-14=100) - Continued 
~o~pmagddity Jan 
year 
15. ‘1”5”. :;I. jF7 $Y J;y J;:y ‘;,ug. SlegPt. F/.-,$ 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
1950 245 257 256 255 272 274 291 295 299 293 293 305 278 
1951 316 337 340 340 337 335 333 333 334 336 321 316 332 
1952 312 311 307 303 311 308 313 319 311 365 289 272 30.5 
1953 276 276 278 275 288 277 299 286 290 274 266 279 280 
1954 293 292 287 292 280 258 246 256 250 244 249 239 265 
ALLFARMPRODUCTS 
1950 229 238 239 242 257 258 272 272 274 267 272 284 259 
1951 295 313 313 314 312 308 306 307 308 309 301 302 307 
1952 299 296 293 290 295 294 297 301 294 284 273 264 290 
1953 265 261 265 263 272 260 275 266 270 254 251 264 264 
1954 274 275 273 276 268 253 246 253 247 239 242 237 257 
ALLFARMPRODUCTS(1947-49~100) 
1950 81 84 84 85 90 91 96 96 96 94 96 100 91 
1951 lC4 110 110 111 110 108 108 108 108 109 106 106 108 
1952 105 104 103 102 104 104 105 106 104 100 96 93 102 
1953 93 92 93 93 96 92 97 94 95 59 88 93 
1954 96 97 96 98 95 89 89 90 87 84 85 83 if 
PRICE RATIOS: Ratio of prices received to prices paid and product-feed ratios, Illinois, monthly, 1950-54 
Ratioand ‘J Mar. April M 
15 15"' 
June July A Sept. I ov. 
year 15 15 15ug* 15 Fc'* T5 filz" Average 
Prices received/prices paid L/ 
96 96 1950 
1951 1:; 
1952 104 
1953 
1954 9"; 
Hog-corn ratio 21 
113 112 
103 102 
93 94 
98 96 
97 102 102 106 
109 109 111 111 
100 102 102 104 
94 97 94 99 
98 95 90 90 
106 105 
109 109 
105 103 
95 97 
91 88 
1950 12.7 14.4 13.4 12.3 13.8 13.4 14.4 14.8 14.6 
1951 12.6 13.3 13.0 12.4 12.3 12.8 12.4 12.5 11.7 
1952 9.9 10.2 9.9 9.8 11.3 11.3 11.5 12.1 11.2 
1953 12.4 13.8 14.0 14.3 15.9 15.9 16.8 15.9 15.9 
1954 17.6 17.8 17.6 18.7 16.9 14.4 12.9 13.2 12.6 
Egg-feed ratio 31 
1950 8.3 
1951 9.4 
1952 
1953 1:.: 
1954 11:7 
Milk-feed ratio 41 
1950 l.Z3 
1951 1.33 
1952 1.32 
1953 1.40 
1954 1.28 
8.5 9.0 
9.8 10.5 
1;1*87 1:*x 
11:5 9:5 
1.43 1.36 
1.35 1.36 
1.34 1.36 
1.37 1.31 
1.20 1.15 
8.2 7.6 
10.3 10.7 
7.5 - 
11.7 1X 
7.9 717 
7.5 7.9 
10.4 10.4 
II-: z.56 
715 7:o 
1.26 1.12 1.08 1.11 
1.31 1.23 1.17 1.23 
1.29 1.23 1119 1:25 
1.27 1.19 1.17 1.20 
1.09 1.01 .97 1.03 
102 3.03 107 
109 106 106 
100 97 94 
92 91 95 
89 87 85 
101 
109 
101 
94 
92 
13.8 12.6 11.7 
12.3 10.9 10.0 
12.5 11.6 10.7 
16.4 15.2 16.1 
12.9 13.6 11.9 
13.5 
12.2 
11.0 
15.2 
15.0 
8.9 9.7 10.8 11.4 14.7 9.4 
10.7 12.9 12.9 12.5 10.8 10.9 
10.2 10.3 11.3 12.3 10.6 9.1 
12.1 12.6 13.7 12.8 11.9 11.9 
8.5 7.5 6.9 7.5 7.5 a.4 
1.17 1.24 
1.25 1.30 
1.28 1.35 
1.19 1.25 
1.04 1.10 
1.35 1.34 1.31 
1.40 1.41 1.34 
1.55 1.63 1.51 
1.39 1.40 1.31 
1.22 1.31 1.26 
1.27 
1.31 
1.36 
1.29 
1.14 
L/ Illinois index of prices received for all commodities divided by U. S. index of prices paid including interest, taxes, 
and wages. 
21 Bushels ofcorn equal in value to100 pounds oflive hog. 
31 Pounds ofpoultryfeed equal in value to 1 dozen eggs. 
s/ Pounds of concentrate rations equal in value to1 pound whole milk. 
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FARM REAL ESTATE VALUES: Index numbers of estimated value per acre of all farm land with improvements, 
Illinois, 195 O-54 
Year March 1 1912-14 I July 1 November 1 = 100 11947-49 = 100 1 1912-14 = 
100 11947-49 
= 
100 1 1912-14 = 100 1 1947-49 = 100 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1950 162 108 163 109 
1951 
176 
190 127 
117 
195 130 
1952 206 
200 
138 
133 
212 141 
1953 210 
213 1 
140 
143 
205 137 
1954 
204 
209 139 
136 
213. 141 215 144 
FARM REAL ESTATE VALUES: 
Year 
Mil. dol. 
Estimated value of farmland and buildings, Illinois, March 1, 1910-54 l-/ 
Value 8 Total Value per Year per Year Total 
.acre value acre value 
Dollars Mil. dol. Dollars Mil. dol. 
a ue y’ per acre 
Dollars 
1910 3,523 108.32 1925 
1311 
4,200 136.65 1940 
3,633 111.88 1926 3,997 
81.76 
130.10 
2,537 
1941 
1912 3,142 115.44 1927 
2,576 82.70 
1913 
118.00 1942 
3,850 
3,625 
118.99 1928 
1914 3,959 
3,510 
93.55 
114.28 
2,924 
1943 
122.55 1929 3,461 112.73 
3,090 98.49 
1944 
1915 3,915 121.41 1930 
3,570 113.36 
108.68 1945 
1916 3,993 
3,336 
124.03 1931 
3,815 120.72 
96.22 1946 
1917 4,221 
2,972 
131.34 
133.67 
1932 2,462 79.20 
4,208 
1918 
1947 
4,502 140.33 1933 
4,783 152.55 
65.10 1948 
1919 
2,036 
4,909 153.27 
162.19’ 
1934 
1920 
2,187 
5,065 
69.50 1949 
5,998 187.59 
170.08 
1935 ‘71.67 
5,290 
195 0 
1921 5,731 
2,269 
180.63 1936 
5,395 174.15 
74.67 195 1 
1922 4,679 
2,355 
148.66 2,494 
6,452 208.28 
1937 79.39 195 2 
1923 4,553 145.80 
222.39 
1938 
6,889 
81.40 1953 
1924 
2,547 
4,250 137.19 
226.40 
1939 
7, 014 
2,487 79.83 1954 6,965 224.83 
i/ Values for 1910, 19’20, 1925, 1930, 1940 and 1950 as reported by Census of Agriculture. Other years interpolated 
on basis of chauge in index of average value per acre, adjusted for changes in acreage of land in farms. 
reported for 1950 used for 1951 and later years. 
Acreage 
publications. 
This series is shown in entirety because not included in earlier 
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FARM WAGE RATES: Illinois, 1950-54 r/ 
Year Rate per month 
and With board With house month and room 
Dollars Dollars 195 0 
a"lFrZ" 
July 
October 
Rate per day Composite 
With board W itbout board rate 
and room or room per hour 
Dollars Dollars Dollars 
103.00 127.00 4.95 
103.00 125.00 4.95 
104.00 125.00 5.30 
108.00 129.00 5.20 
105.00 127.00 5.10 
6.10 .617 
6.00 .517 
6.40 .654 
6.40 ,698 
Annual average 21 6.30 .632 
1951 
January 
April 
July 
October 
111.00 134.00 5.30 6.50 .656 
120.00 147.00 5.80 6.90 -592 
122.00 147.00 6.10 7.40 .747 
122.00 147.00 5.90 7.20 .762 
Annual average 2/ 121.00 146.00 5.90 7.20 .708 
1952 
January 
April 
July 
October 
123.60 149.00 5.90 7.20 .722 
129.00 163.00 6.00 7.50 .638 
135.00 166.00 6.70 8.10 .815 
131.00 161.00 6.20 7.90 -822 
Annual average g/ 131.00 161.00 6.30 7.80 .763 
1953 
January 
April 
July 
October 
128.00 160.00 6.00 7.50 .755 
135.00 174.00 6.50 7.90 .672 
137.00 172.00 6.80 8.20 .815 
133.00 170.00 6.50 7.90 -828 
Annual average z/ 134.00 171.00 6.60 
133.00 171.00 6.40 
136.00 171.00 6.40 
137.00 172.00 6.90 
135.00 170.00 6.40 
135.00 170.00 6.60 
8.00 .779 
1954 
January 
April 
July 
October 
7.80 .789 
.7.80 .666 
8.20 .823 
8.00 .831 
Annual average 2/ 8.00 .783 
l/ Some of the data for prior years to be found in Circular 445 (referred to in the preface of this publication) have since 
Teen revised. Changes in individual rates have not been changed materially, but the composite rates have been modi- 
fied significantly because of differing bases for weights. For reference to the revised series entirely comparable with 
figures shown here, see “Farm Wage Rates” by States, Revised, 1910-48, published by the U. S. Department of Agri- 
culture, Bureau of Agicultural Economics. 
2/ Weighted average of five quarters. 
